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Cüzin Dino, Abidin Dino’nun yapıtlarını İstanbul Kültür ve sanat Vakfı’na bağışladı. (Fotoğraf: ŞAKIR ECZACIBAŞI)
‘Abidin’in anısı şimdi daha mutlu...’
Kültür Servisi- İki yıl önce yitirdiğimiz ünlü ressam Abidin Dino'nun 
araştırıcı ve yazar eşi, Güzin Dino, eşinin resimlerinin önemli bir bölü­
münü ve yapıtlarının tüm telif haklarını İstanbul Kültür ve Sanat Vak- 
fı’na bağışladığını açıkladı. Eşinin yapıtlarının, yurtiçinde ve yurtdışın- 
da korunmasını ve tanıtılması konusunda İKSV’ye duyduğu inancı vur­
gulayan Güzin Dino şunları söyledi: “Abidin Dino ardında sayısız desen, 
birçok resim, yayımlanmış ve yayımlanmamış birçok yapıt bıraktı. Bun­
lara özel arşivini de eklemek gerekiyor. Bunların tümünün, benim ölü­
mümden sonra güvenilir ellerde korunması ve tanıtılmasını istedim."
Abidin Dino’nun, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın çalışmalarını her 
zaman takdir edip, yürekten desteklediğini belirten Güzin Hanım,“Ben
de hayata gözlerim i yum duktan sonra, birlikte yaşadığım  onun ya­
pıtlarını ve yapıtlardan sağlanacak telif haklarını Türk sanat dün­
yasına katkıda bulunacak etkinliklerde kullanm ası için İK SV’ye ba­
ğışlam ak istedim. Hiç kuşkum yok, Abidin'in anısı şimdi daha da 
m utludur” dedi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Şakir Eczacı- 
başı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada duyduğu sevinç ve onuru, şu 
sözlerle dile getirdi: “Abidin Dino gibi büyük bir sanatçının yapıtlarının 
en iyi biçimde korunması ve tanıtılmasına çalışılacak; bunlar üstüne in­
celemeler ve yayımlar yapılması sağlanacaktır elbet Sayın Güzin Di­
no’nun Türkiye ’nin sanat ve kültürüne yaptığı bu değerli katkının ülke­
nin başka sanatçıları için de anlamlı bir örnek oluşturacağına inanıyoruz-"
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